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Nesta edição da Revista Estudos do CEPE o leitor encontrará artigos sobre 
temas da área econômica e administrativa. No primeiro artigo, escrito por 
Oliveira, é realizada uma análise das principais linhas de crédito direcionadas 
ao setor exportador no período de 2004 a 2008. O autor constata que as linhas 
de financiamento, ligadas ao setor público, oferecem uma variedade de 
incentivos nos setores-chaves da economia e que também, são utilizadas para 
atender demandas específicas definidas como prioritárias. As linhas de 
financiamento, ligadas às instituições financeiras comerciais, apresentam um 
crescimento absoluto no volume de contratos ao longo do período analisado. 
Os autores Siqueira e Martins desenvolveram um estudo aplicando um modelo 
de gestão estratégica para uma rede de farmácias. Com a aplicação das 
ferramentas de gestão foi possível desenvolver e avaliar os indicadores de 
desempenho e construir o mapa estratégico para nortear a implementação das 
ações de melhoria nos processos de gestão das empresas analisadas. O 
terceiro artigo, dos autores Silva et alii, analisam o padrão da inserção 
brasileira no mercado internacional de grãos durante o período 1997-2008. 
Como resultados do estudo os autores verificam que ocorreu um aumento 
contínuo no volume de grãos destinados ao mercado externo, a soja foi o 
produto que apresentou maior crescimento. O último artigo, Cavalcante et alii, 
analisa o comportamento organizacional realizado no trabalho voluntário. Os 
autores buscaram analisar quais os principais elementos que motivam as 
pessoas a participarem de atividades voluntárias. A pesquisa de campo foi 
realizada em instituições ligadas a Pastoral da Criança, localizadas nas cidades 
de João Pessoa e Natal. Para a análise das informações foram utilizadas 
ferramentas estatísticas multivariadas para medir o grau de correlação entre as 
variáveis analisadas.  
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